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Special Primary Election Held May 13» 1940» for Representative to Congress
Counties
Republican 
Frederick P» Bonney Margaret Chase Smith
Augusta
Androscoggin 
Franklin 455
Scattering■■■■ ■ - ra t
176
Knox 
Lincoln 
Somerset
45
Waldo
•i 1 ¿
39
552 6784r
Democratic
Counties
Frederick P» Bonney Margaret Chase Smith 
Augusta Skowhegan
.
Androscoggin
Franklin
Scatter:
26
Kennebec
Knox
Lincoln
Somerset
21
* 
15
Waldo


g tp u b llò a n
TOWNS
Albion,
Augusta,
Ward 1
Ward 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Chelsea,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Hallowell,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome.
Vassalboro,
Vienna,
Republican
TOWNS
Ward 1
W ard 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
W ard 6
Ward 7
Wayne,
Windsor.
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
—UNTY OF KNOX
R sp u b llo ip
,m .
TOWNS
u
I ___ __Appleton,
Camden,
Cushing,
Friendship,
Hope,
, IsIe-au-Haut, 
North Haven, 
Owl’s Head,
r?-------------------- ~
r : v.;.
_________________
Rockland,----------n
Rockport,
South Thomaston,
Saint Georgy 37
Thomaston,
; Union, 
Vinalhaven, 
j  W arren, >  
Washington,
PLANTATION
Mutimmia Tula
ÎJ7
-
—  ■
__
Republican
COUNTY OF LINCOLN
__
TOWNS
if-
s>Boothbay 2*
Boothbay
Bremen,
Bristol,
Harbor »
Damanscotta,
Dresden, 2 .
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough, 3 ^
South Bristol,
Southport,
Waldoborough,
Westport,
Whitefield,
“
7
2 .2 -
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
-------------------- —
. - i .
V  7
<»
—
—
r-
Republican
» . ; v -• &
SOMERSET
TOWNS
Anson," 3 —__________________
Athens,
Bingham
Cambridge,
Canaan,
________
Comville,
__  _____  Detroit,___ _____
lümlufon
•V *  ..
________ __
F. hHp
--------------------------
Fairfield, '_ _ ___
H armony, _______________ _
—■ *
Mercer,
Moscow,* vyrvrvr .zij
H Ü Ir
New Portland, II__
Norridge
Pittsfield,
Ripley,
S t Albany
Skowhegan, ^
_  Smithfleld, /
Solon, ! /
_______
J__
ij. -----------_-----•
IS o lo n , j
J, Starke, I :—
PLANTATIONS
—
ri: I ,1,-1 »IgtlU W f
Brighton,
r
Caratunk,
Dead River, —
Dennistown
Flagstaff,
Highland, 
J  Jackman, _L_
Mnyficld
Moose River, 2-
Pleasant Ridge, ' 2-
The Forks, 
West Forks,
_____
V / < r r
TOWNS
Belfast,
Ward 2
W ard 3
Ward 4
W ard 6
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Islesboro,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Searsmont,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Waldo,
W interport,
■Mt
Auburn
fMfll
Margaret Chase Smith 
Ernest E. Estes
16
mM  . 6
:
:
Durham Walter Winn
MM
■.‘À:
Greene Margaret Chase Smith
1 Lewiston- Frederick P. Bonney Margaret Chase Smith 
Mary Lessard 
Hubert Verreault 
Frederick Roble 
Buster Murphy 
Louis Bramr 
J. C. Boucher 
E. J. Beauchamp 
John Clifford
9
M '& M ê
1
■ >; . . .•
»
i H i-Jc « . • 
'
Lisbon W. C, Vina . ■ S H i  A. X. Plummer
Russell B. Plummer
*
Mechanic Falls Margaret Chase Smith
■ ‘ . VJ
Wales W. S. Dixon Bernice M. Hlnkley
.

¿ I ÍA
,
County
Cheetervllle Margaret. Chase Smith
Farmington Arthur T. Voter 
Margaret Chase Smith
M
Y ' A
Industry
Jay
Margaret Chase Smith 1
V
Harry Stansfleld 
W. A. Runnells
Mrs. Smith 
Mr. Bonney
*
«
¿
1 rw1 . i
21
V v*‘v fßl
■ '■ . r  ' ;
.
Kingfleid
B * iiyMadrid
Rangeley
Margaret Chase Smith
Mgll ... : J
Margaret Chase Smith Frederick P. Bonney
Mrs. Clyde Smith
S-v-'î' .
Weld Frederick P. Bonney 
Margaret Chase Smith
.
’
■y1' -%•
■
;• p;-, _
■
r -
« i
' M
- - v*V .• V '
■ • e
.
Industry»
Madrid,
New Vini
Wilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
7 ;
TOWNS
a*
Avon,
\Vv ÿ
„ . • - • •.Kennebec Count:
Belgrade
: •_ < • v 4 ■ 1 c •.* • -
Benton 
Gheleea
Fayette
wGardiner
Mrs. Margaret Smith 2
Ernest L. McLean 1 —
Mrs. Smith
Mrs. Margaret Smith
Margaret Chase Smith 7 s mmT- •
Hallowell 
Monmouth
Mount Vernon
ft* ■*. t - ,
Oakland
Pittston 
Randolph 
Sidney
Margaret Chase Smith 
Frederick P. Bonney 
Edwin P. Ladd
Margaret Chase Smith
*
Margaret Chase Smith
S:'- ' . ' ',
* ■
? '
ïm æ m  v
Edmund Sweeney
Vassalboro
* i ' i. . '• '
Margaret Chase Smith
Mrs. M. Smith
Mrs. Margaret Smith
Margaret Smith 
Frederick Bonney
J M .  '
Way no Mrs. Margaret Smith
-- •
- r- •. Winslow
v.1 •*?*■«
Mrs. Margaret Chase Smith
1
.
JL ^
.
'
.
. 1 < Tk
-
’
A.
tl
’
ir
Albion,
Augusta,
Ward 1
W ard 3
Ward 5
W ard 6
Ward 7
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
Fayette,
W ard 1
W ard
W ard 3
W ard 4
W ard 6
Haliowell,
Ward 2
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro,
Vienna,
HHUI
*
I : r  - ‘ *
Deaooratl
OF KENNEBEC
4»
■
TOWNS
a.
o r»t ip
TOWNS
Watervüle,
W ard 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
Ward 5
W ard
W ard 7
Wayne,
West Gardiner,
Windsor,
Winslow,
W inthrop,
PLANTATIONS
n  ■/ 
'
W m Q 'r ■
- • i*~
:noi County
Canden- Charles C. Dailey 
John L. Tewksbury 
Evelyn M. Tewksbury 
Margaret Chase Smith
Rookland James Connellan 
E. Carl Moran 
Margaret Chase Smith
6
Rookport Margaret Chase Smith
»■
South Thomaston
m í- x i
Thomaston
'
■Jr
ï& x 'j. * *y.x
.
/», V .
|| ||§'
affiSSf
Margaret Chase Smith 2
Margaret Chase Smith
; . . " >»» \ ,
■ V
«BÇ v:‘-> ’ • s'.
li ^
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'
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Deaocratlo
COUNTY OF KNOX
TOWNS
•H
P
«m
Appleton,
Camden,
' '
Friendship, V* I . -
Isle-au-Haut,
North Haven,
Owl’s Head,
Rockland, é- V------- — T
S • I*' i-'H
—
Thomaston,
Union,
PLANTATION -, r>i.
Matinicus Isle
—

h» mi,- .-(.if- jjjwttfMUftn 
V .■••w • r. ® 1R5P . ' ■- • -V > •. •? •■Q tagtfM” ' «
OF UNCO
TOWNS
M
- f1 •*»
% %
Aina,
Boothbay,
—
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
-Vï&yr. Damariscotta,
Dresden,
» . . .  .
m m
Edgecomb,
Jefferson,—
Newcastle,
Nobleborough,
f  in . . n i  h i l l  i Ovinci ? nw^**
South Bristol,
/
— r-i —
Southport,
¡I Waldoborough,
-
Westport,
Whitefield,
Wiscaaset, | | J  
PLANTATION
Monhegan,
________
-— .
lu. j
«flonerwt County. 
Athens 
Bingham
Canaan
> • *
Fairfield 
Harmony
raret Smith
i
!
1Margaret Chase Smith
.
"Mrs. Smith"
Hartland
- V J -
Madison
r  ..
<?
Edward J. Beauchamp 
K. L. Willis F. Harold Dubord
Frederick P. Bonney 
Margaret Chase Smith
Margaret Smith 
Dr. Dubay 
F o b s
Earl Daigle
,
r 1
Ripley 
Skowhegan
Solon
Caratunk Pit 
West Forks Pit.
Marguerite Chase Smith 1
Margaret Chase Smith 
Frederlok P. Bonney 
Annie Homes 
Frederlok Paine 
Mrs. Helen Smith 
Elroy Dillingham
Margret Chase Smith
Margaret Chase Smith 
Margaret C. Smith
\o
r&r s '
94
B eao o ra tlo
SOMERSET
TOWNS
i
m&K Anson,
Athens, /
Bingham,
Cambridge,
—
GeneXJTÏÏT
IDetroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
:
Mercer,
Moscow
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
DlgvlUW y
Brighton,
Caratunk,
Dead River, _____
Denristown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
---------------------------- — ■-------------In» ------ n  - 1  J
Moose River,
Pleasant Ridge,
The Forks,
—
West Forks,

*î "Democratic >T •
COUNTY OF WALDO
...................
______
TOWNS »
5
,
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3_  .
W ard 4__________  _
W ard 6
. Belmont,
Brooks,------------ !------------------
B
Frankfort, 
Freedom, 
Islesboro, 
Jackson,
»V
—
1
Knox,
—
Liberty, 
Lincolnville, 
Monroe, 
Montville, 
Morrill, 
Northport, 
Palermo, 
P ro je c t, 
Searsmont,
m m
Searsport,
j Stockton Springs, 
Swan ville,
Thorndike, 
’ Troy,
Unity,
I *
—
Waldo,
* I ---------------
__ ____ '■
_
_ _ _____
---------------------  —  --------------------------------------
—
1 — — 1— —
mm

S ecretary of S ta te  S ecretary of S ta te


HAag.20.1940
versa cast a  spscial fruuht mat is.i m o
IB SECOBD CQHGHESSIOKAL DISTRICT FOR R8PRBSE1TATIVE
I
TO C0BG8SSS. (TC FILL 7ACAHCT USEXPIREi TERM)
» ¡ f l P a i
2 Republican candidate«
So Doaooratio 
oandldafc— So nanac of candidate« written la
Republican»
Margaret C»Snitb : . - - .Q o n n c y ret C »Smith F»P»Boaoay
Aadroeeo££in County 914 
Franklin County
M I M I a W j a A  i  *" _rb_i I M  f r  a  «rJu n fiD O O  u o u & v y
9
s 9BE i i  *
Lincoln County 
County
474 46
i .  ■ Rbldo County
" 3 5 ? ”
9  0
H § ~ *—
VOTES CAST FOR MARGARET CHA3K SMITH IS SECOBD 
COBGSESSIOXAL DISTRICT AT SPECIAL EISCTIOS JUSK-J.1040.
Androaooggin County 
Franklin County
588
Kensabee County 
Knox County
Lincoln County
; '
onaraat County 
TSaldo County
266
■
:S p a d a i E lec tio n  Juna 3, 1040 g lao tlo n  of R aprasan tatlve to  Congrega to  F i l l  a Vacancy
ROSC
— — ,----------------- -
TOWNS
Auburn, /.MjO
Ward 1
—
Ward 2
Ward 8 
Ward 4
Ward 5
Greene,
Leeds,
Lewiston, 
Ward 1
—
—
Ward 2 <V-V •*.# £
Ward 3
W ard 4
Ward 5 m ■
Ward 6
—- -
W ard 7
Lisbon, 
Ward J. 
Ward 2
~
-—
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland, —
Turner
Wales,
Webster Jt f
_____
_________
ola! Election Juna
T  ., S ' ..-*T •“* On. ti • "V »' •
caney
i
TOWNS
8 oO
--------------- ---------- m
—
Industry,
Madrid,
New
New£ V * / .
Salem,
Weld,
Wilton,
Coplin,
, ;
Dallas,
T o n n e
___• . ;v;- Wk
—
- 1----------
• 73
S p e c ia l S le p tIo n  June  S. 1940. f o r to  Congrega to  r i l l  a  Vacancy
COUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
*2
£
Albion,
Augusta, 
W ard 1
Ward 2
—
Ward 3
—
Ward 4 
Ward 5 
W ard 6 
Ward 7
--- —
Ward 8
Belgrade,
Benton,________
Cheto«,-----------
_
China,
Clinton, v>__«7iFarmingdale, _
Fayette,------:--------------
Gardiner,
MWard 1
_________________-______________
Ward 2
Ward 3
_________________ Ward 4
Ward 6
-
W ard 6 
Hallowell,— I------- ----------
Ward 1
Ward
Ward 8 
Ward 4
Ward 5
Litchfield,
__
Manchester,
Monmouth,
ML Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Sidney,
/ a
<mam « •
Vass&lboro,
Vienna,
oliai E le c t io n  Juna  3 . 1940 -  f o r  F a p ra a e n ta t l r e  to  Congress to  f i l l  a vacancy
COUNTY OF
TOWNS
Waterville,
r - r
Ward
—
Ward
Ward
Ward
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne,
West Gardiner, ______L
Windsor,
^------ -----------~ ------------ }
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
Unity,
—
. :3
-iÄ * ____ _____________!
T
t -
___________

Vacanoym itoroaentatlve to Congress1940E le c tio n ¿BBSp e e l
COUNTY OF LINCOLN
TOWNS
+3
Boothbay,
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle, -____-
Nobleborough,__
Somerville,
J S
South Bristol, 
Southport, /
Waldoborough,
Westport,
Whitefield, y 4
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
/  V=
¿2 C
---------------------- a-----------
__
*
.Spécial EleetIon June g. 1940 - Rapraaentatlve to Congrues to F U I  * Vacanoy
TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
PLANTATIONS
Bigehiw
Brighton,
Caratunk,
Concord,
Dead River,
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman
Rockwood District,
Lexington,
» d a l  E le c t io n  June 3 . 1940 -  R e p re s e n ta tiv e  to  Congress to  F i l l  a
H ______ COUNTY OF WALDO
f i li l i  iBiiMjur IH ■ >  ~
J f ,  %
WKt■ ■ M r  , 1
TOWNS
Belfast, 
Ward 1
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4
W ard 5 
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort, 
Freedoi
Islesboro,
Jackson,
Knox, 
Liberty, 
IdncolnviUe, 
Monroe, 
Montville,
/ V
----- r—
*~>rj
■
/
/_  G
Morrill, 
Northport, 
Palermo,
/
Prospect,
— --------------------
_
Searsmont, 
Searsport, 
Stockton Springs, 
Swan ville, 
Thorndike,
Troy, 
Unity,
Waldo, 
W interport,
/
—
V/
/ 4
A 4 .
X T
" ^ T
___
—
---------------- :----------------
■ I
_ ____r~
_ _____I
__________
_______
_
1-------------
fcl
J
lt
» 1
PISCATAQUIS COUNTY TOWNS»,• >1 f J* Q Q
' * Am ^  '**. >, f i *>
■ ! * i L  8 2 » o 4  !'STATE OP MAIMS •
o  ■:
J
3 i
*
CLERK'S .
£+ ¡at 4  w
RETURN OF VOTES
I
Cast In the
|  4 g  ; •
SPECIAL ELECTION 5 £
X  Sr
iM
%
v
j
f  L
f  i f
wi r V
v* yrr ra <a ^
December 10, 1940
for ; , ..
IC'« A *V * Ik.
REPRESENTATIVE TO THE
%
LEGISLATURE
a> 'ey* N
c Town of Dover-F oxcroft, Main«
3
COUNTY OF PISCATAQUIS HE
• :
NOTICE TO CLERKS
This return must be accu­
rately made out, attested by 
the proper officials, placed 
in the proper envelope, sealed 
in open meeting and im­
mediately mailed to the 
Secretary of State, Augusta, 
Maine.
*v
'
' ' Ch i **
DEC2 7I940
PISCATAQUIS CO. TOMS
STATE OP MAINE
RETURN OP VOTES CAST IN THE SPECIAL ELECTION
December 10, 1940
FOR REPRESENTATIVE TO THE LEGISLATURE
At a legal meeting of the inhabitants of the town of Dover-Foxcroft
in the county of Piscataquis qualified by the Constitution to vote
for Representatives, held on the second Tuesday of December, being the 
tenth day of said month, In the year of our Lord, one thousand nine hundred 
and fort^ the said inhabitants gave in their votes for a Representative to 
represent them In the Legislature of the State; and the same were received, 
sorted and counted by election officials, and the result declared in open 
meeting by the Selectmen who presided and in the presence of the Town Clerk 
who formed a list of the persons voted for, and made a record thereof, as
follows, to wit
D0VER*F0XCR OPT AND SANGERVILLE
Whole number of votes cast one hundred eighty-five
Ralph N. Harvey of Sangftyviil^ ha A ninety-two
Carroll „Purga as Ilia had— f l,fty-n,1na
Eugene A. Watson of Sangervllle had thirty-four
Selectmen 
of the 
Town of
Dover-Foxcroft, Maine
Attest Town Clerk
NOTE The number o^/votes should be written both in words and figures
PISCATAQUIS CO. TQWNS 
STATE OF MAINE
OFFICIAL
RETURN OF VOTES
Cast in the
SPECIAL ELECTION 
December 10, 1940
* JH " hi
for m i
REPRESENTATIVE TO THE 
LEGISLATURE'
¡Town of SangervHh, HI*.
MBi
COUNTY OF PISCATAQUIS
NOTICE TO CLERKS O /•
XThis return must be accu­
rately made out, attested by 
the proper officials, placed 
in the proper envelope, sealed 
in open meeting and im­
mediately mailed to the 
•Secretary of State, Augusta. 
Maine.
DEC 2 71940
SCÀTAQUIS CO. TOWNS
STATE OF MAINE
OFFICIAL
RETURN OF VOTES CAST IN THE SPECIAL ELECTION
December 10, 1940 
FOR REPRESENTATIVE TO THE LEGISLATURE
SanyervUfe, Mt<At a legal meeting of the inhabitants of the town of _____ _________
in the county of/ qualified by the Constitution to vote
for Représentatives, h ^  on the second Tuesday of December, being the 
tenth day of saia/month, /in the year 6f our Lord, one thousand nine hundred 
and forty, the said inhabitants gave in their votes for a Representative to 
represent them in the Legislature of the State; and the same were received, 
sorted and counted by election officials, and the result declared in open 
meeting by the Selectmen who presided and in the presence of the Town Clerk 
who formed a list of the persons voted for, and made a record thereof, as 
follows, to wit:
BÉÉ -'§ 1  w l S ' l  .1 .  DOVER-F OX CROFT AND SANGERVIDLE
a  ■: *  ■Whole number of votes cast
/ a
Æ .
- - -- .
Roipb n , of Sangerville had r  \  ! ■  1 1 /d O
C lj. (jJiyp\AqJxui tf aXsiAAjqlhialJlo. J/jijffiZjL ~7<?
0 (j 0
Eugene A. Watson of SangervlHa h a d  j&nAAA,y 3 ?
iljÂ A h^L  (M Æ uaa&l* erf /faû  a. T i z iHfJtMX
^2(j^ ìA ^ L __*itruAS _________________
--------------------r —
4 ^
- ■ " • ■
79 C O 
7 3  
3 9
7f~
Selectmen 
of the 
Town of
Stìngervi lie, Mr,
Town Clerk.
NOTE:—  The number of votes should be written both in words and figures.

